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2 La viotenría doméstica está presente de forma alarmante en tas sociedades contemporá-
w
neas El fenómeno es muy complejo. con dimensiones estructurales y funcionales. Requie-
me un analusís sistémicus para su adecuado conocimiento y tratamiento
u’
Lii En este trabalo preseniamos un modelo teórico muitidimensional e integrador para com-
prender y explicar la violencia doméstira Conocer y analizar el perfil de tas personas agre-
somas es condición necesaria para desarrollar, aplicar y evaluar programas de intervención
para maltratantes de violenc/a doméstica Analizamos varios programas existentes en
diversos paises y proponemos un programa de intervención que estamos desarrollando
dirigido a hombres agresores en su relación de pareja.
Domestic violence is pcesent at an aiarming mate in todays societies. It is a compiex phe-
4 nomenon with struetunai and funetional dimensions. it requires a systemic anaiysis in
¡... orden to arquire the muecessary knowiedge to apply the proper treatment
in tuis work. we present a muitidimensionat integmative theoretical model to understand
and explain domestie viotence tt is necessary to know and anaiyze the prusfite of the
aggressor persons in onder to deveiop, appiy and evatuate intervention programs fon the
batterers o domestic violence situations. We anaiyze several programs that are availabie
in diffement countries and mee propose an intervention program. which is being developed.
directed tovíards mate aggressons in their reiationsluips as partners
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la familia. institución fundamental en la socialización de las personas, con la misión de
procurar el desarrollo más pleno de cada uno de sus miembros y su integración en la sociedad,
atraviesa una etapa critica en la historia de 13  humanidad. La violencia que se vive  en los hoga-
res ha obligado a muchos países a tomar medidas para su prevención ytratamielo,  desarro-
llando programas de intervención para afrontar este problema.
Niños. adolescentes, personasadultasyancianossufrenviolencia  en algúnmomento de su ciclo
vital. SegúnlaAsoc~ciónMédica  Americana  se estima que  el ~5%  delas esposas expek~entanun
acto de violencia doméstica en sll vida matrimonial. En el Reino Unido, cada tres días muere una
nujer.  víctima de la violencia doméstica. En Esp&,  cada semana es asesinadauna  mujeT.
Nuestro trabajo pretende: a)  proporcionar un marco ieórico multidimensional e integrador
para conceptualizar  la violencia en la sociedad actual, centrándonos especialmente en la vio-
lencia doméstica: h)  caracterizar el perfil de las personas agxsoras; c)  presentar programas de
intervención para maltratantes  de violencia dom&&  d)  proponerun  modelo operativo que
permite estudiar el fenómeno de laviolencia doméstica. analizando causasy  manifestaciones y
ofreciendo unprograma  de intervención, que estamos aplicando (Fig.  1).
El modelo es multidimensional  ya que la violencia doméstica es un fenómeno sumamente
complejo con dimensiones estructurales y funcionales. Un análisis sistémico desde contextos
CONDUCTA
CONTEXTO
Figura 1. Modelo interactivo  muhidimensional
4fejmmru.u/.s’Crsur Gruía se Emuu.ustssuu tuussumu Vusrufrmu.ie¿mi el.uusssmisi.f.u:usu mustIe/ma de us.rsá!/s/.ayprogs’mmmmrmss de imseemu-eemme¿¿n
muesreus. mneseis y míuacmuus pmoportsaona una mejor ceanmaprensión de este fenómeno. La persona,
/slanuili¿r, las redes míe- ¿i[utaynu socia/y el contexto sociocultural sean/os elementos o componen-
es a esrurusiderar crí la e-slu-tíclura de la violencia dearnésl ¡ca Un analisis funicional implica ceína-
sider-¿rr la interaccicusa mi- luí /s(srsona con/os entorsueas, cómo percibe pucaesesa, elabeuray evalúa
la infnírrnaciónu s’emeibiel¿u x- smsi mismo. elesarrealia patreunes de afrontanaiento. El enfoque nnuiei—
diseiplinarimí es neestsssum’it.u prirejue la violencia dosnéstirsa se manifiesta des forma fisica, poico--
lógirsus. susíciad. y es le-suns-í ¡le estudio en disci1alinsrs como la Medicina, la Psicea/ogia. el Trabajo
Sociur 1 - luí Socitalogia - el tic recela ea - etc -
2. Li violencia demnsésdica
Srs lía tratado de ecumui1urendery explicar/a condeucísahunnuanaíati/izando diversos paradignias
que estuin reiarsioraamleus tun la visitan que ci usesórico ticense sobre la naaturaleza humana. Pasa algu -
nos luí suestividael iaeunís-íusuu mes dependiesíite del libre albedrío, para otros ese] producto de fraerzas
externas ques están frseusu ¡leí esrantreul de los individuos, y para otros está en función de la inter-
accíriní esi-tre varialulees imilersi-asy externas
Luí ¡anersonma percibc-- <-1 r-nateís’no. ceadifica la inhasnmuación. evalúa einterprel.alasituacióntomna
decisiusnies y aclsúa. Piusnusa sealíse la situaciósí y sus exigencias, se mira a si mismo y sus capaci—
darles [lara ariontarla. su’ sienmte más o mentís competente y afectado emocionalmenle Ocusre
os—a mii nusisnicur d es malee ‘¿¡u sus it-unes reciproessrs e nísme el sxíj eto y sus procesos cogsi-itivos. motivacie) —
nales y emoeionaless. luí ssuari-rlucta ques ejecona. y las influencias ambientales (Bandura, 1986).
Ls pí-cícesos nnsentaltss e:tsgnitivrss y emocionales, desempeñan un papel funidamental era el
plenrí desarreallo dc luís scsi-es humanos, enaso estar/o de bienestar físico. psiquicoy socialyen
las relaes]ones inateupeiseumiaiC5.
Li síesíividad iueínísuuusr tiusnie taraje base biculógica que es objeto de estudio de/as Neurocíencras,
desde tui Cenética a luí Ne:tmropsicologia. entre otras. Estas disciplinas estudian las bases bioló-
gacas. muy 1aarticuiuiusi-ueente el cerebro, órgano prinaesipal del sistema nervioso. Ceunocer la base
netsrrafisioiógica de luí sunstividael humaría nos perníite ps-ofundizar en el análisis de las conduc-
tas sugmessivas y vieilenls¿is. Pensanu¡enteas, suentamsentsos. motivaciones, comportamientos son
propimedades furi-esiramualess ríe la actividad cesebsal (Cas-cía Garesia. 2001). Conoeser estas estruc-
turas y funciones ayríniuum’á a tener una mejor comprensión y explicación de las conduelas vio-
/cntsrs ení las relaciones ¡íes pareja.
Lis emorsiosi-es seuna maecesarias para la supervavenicia y están siempre presentes en nuuestra
cosnpnirtamiento (Le I)euríx. 1999: Damasio, 1996. 2001). Li experiencia ennocional es una
expesumenícia sulujesliv¿u. ucuííldeadsr puar el pruacesea ele socialización. El ser humano experinienta
ennesesuoness y ca:pses’en eeruaocueunaes. Cae/a socieclad ha establecido un psrtrón de expresaon emoeso-
nal, elaborando estesru:muliísaras y uniformando conductas. Lis emnsciones cobran signaificade> en
el conultsxlo social. [e.ue{uue puedes provorsarun senl.smsent.o enuna cultura puede nio provocarlo
en mal muí, pero la fornsusu 1iuur-tiesnuiar de expes-iníenmt.ary ele expresar la emoción guarda relación con
la e:masmnucavisión mirsí [4u~eiliii soesisul particular.
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Vjmmle’nu e/ra domemtí e-a - nsuodelui mime emn.milisis seproga-usmnui-s de /rrsenum.ormnsnA/m-jtuuuu!i-ius.nu. Omuizy Fruís!but ‘isie
hogares de leus óvenae s aulialios Estos jóvenes describierean su vida familiar corno llena de pele-
as y discusiones (a5ií/¡u mus jusvenes adultos; u9% de tos delincuentes juveniles) -
Li esaida de las Tnísie s Lemelas de Nueva Ycurk fue el acontecimiento bistórieso queha mar-
cadmí luí llegada del nuuae ‘¿mí enuleniní. Leus gobierneus sc solidarizarona con los Estados Unidos de
Amériesur para luaceer luesnule al enemigo invisible dcl Iserrorismo internacional. Lus gobiernos
han u-mil radmí en runtí esí <luí limitación cosi- la intención de desenmascarar a estenuonstrucí queaten-
ta esnínítía la segíaminiumnt 1uersonal. naesional e intesrnaacional. Un despliegue dc fueszas de seguri--
dad se han uu1anisiaelmu e-mu síesneu1aiues4osy lugar-ces estratégirsos que puedan ser objetivos para actos
tersmanu51 as
Pemu> otrea íermorismuuuí lía veniriní socavando las sociedades por siglos sin que los gobiernos se
apoyss ram- mutuamuienale-- sara combatir/o. Un Iserrorismo queha cobrado miles de vidasde muje-
res, síncianos y nifitus. u1íse se ha escondido tras el velo del hogar. de la intimidady de la fuerza
ríe la eseustumnbre Estes sc-m’n-í.ínmsnno es lun crimen sealapado. e/crimen encubierto más frecuente
de nurucslso plumneta. la ¿ugí-esión fisica, psicológica. sexualde la mujerpor parte del hombre que
dices suar/a Puistí renmsíítirear este terrorismnrí se necesuta que todos los gobiernos se unana. Pemo
tamíuiésa exige ceíuíeírsesr seis rsonaponeote.s. esónro operan y qué persiguen. Factores como el
desuirneullo luistóriesmí. luís usannbios politicos y econónnicos, e/avance tecnológico, el desempleo,
la 1auilímeza, la soesiaii-z¿ueit’ína ele gési-ero, facteures biopsieosocia/es del sujelso, entre otroe, han de
serevuatuados si qucmeuaunís limitar, acotuir y puopiciar las condiciones para unasociedad libre de
vinalemuciti
I~] naeuvimierst¡sa leumí i rusIa, las gestas audaces y íoabíes que hicieron lasmujeres en la década
del 60 para denunesisur luís condiciones en quela mujer ha vivido alo largo de la historia, levan-
Isó eeeauacuenrsaa en rai-gs<nui-zuesiosi-es como la Organizaciósa de/as Naciones Unidas, obliganado que
este terna fuera lratanieu temí las asambleas ele la misma. En el 1975. la ONU hizo una llamado a los
paises paraerradiesuur tm¡uio tiprí de agresióny violenesiacontra la mujer.
Itas hombres han tus involucrarse para erradicar este terrorismo, quesigue siendo e/ene—
mugía número unu míe luís rarnilias en cualquier pante del mundo. Es necesario un llamado a
los lanínnbres pal-a t]ue- iarticipesnaactuvasnente en contra de la violencia contra/a mujer. Todos
los r-irudadanmesís [samamíe- ser cnanscicntes dcc que eí silencio es el mejor aliado de la violencia
do mueSsti ca
Lur Coalición Nuiesiiinuui Contra la Vieuíenicia Deuméstica (NCADV) reportó que cada quince
segtunmluisunmuí mujeres gealpeada ena los EstadrasUnuidosy el golpeador es su cónyuge. amigo o
conní psi ñero. En eyrla- reí Crírígreso ele los- Escatimas Unidos de América definió la violencia
domaimlstica como eeuu/mu tít-mus de mrdirato con-tu-a /e par-e/a. los menores y eneejeci-entes en ei hogar así
conr¡.eí e/, incestni ylrn vi.ea/ni.ei.e$rn (Lasus Enfoscement AssistaneeAdministrative, 1979).
Vieí/en-cia e/uímo-ésli.e-ui. uspníso. smraltr-a-tada, violencia comncuga/. espose. u-husada o violencia marital
seuní vnucablos ussrarí ejuae se- niculta el dolcsur de la mujer que es golpeada por el hombre que prome-
tie’> síncíarla (DrabasFí. rpm>). Cuantío smc dice mmrmíjerrru.emitrotada pasa describir la condición de la
nalajer desptués des luís [mreesheus.da la impresión que es un atributo personal, como si ella lo
Cma.uu.ei.es’o.eaa des Tmta/scejns Susc/.us-l
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esliruiminle iuueu1c musí u ííamimímínsssu su mueluulsjuumaluiss< síu suisuin juimislilturuiuum s emurel uuu¿íís’imcíeuniní
mí vieltí nuiiuuunl mt r—sjuiusru 5< usar eme nuumuse reír uní muís thai-li> nra uuíelea rulalíptí ¿u la r-sjumisa ¿u seuslusnuees’
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ítíoííu <les ¿u viestishusí esu.unríea miesí guat arsuum]oi-. La esxpeeaieeuits¿ua rime sirsliuuui-zuur-sóaa ¿a ¡ríes rss’a seasiiesiiela
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Li violencia dramniésí iesa es una cuasi-ducta elinánniesa evolutiva. La experiencia en casos de vio-
lenesisí doméstica eviulesmiesisí que los aestos de agresión ocurren en un proceso cíclico. El sujeto
hace ele tales anstos ¡muí eslilesí de vidur y aprovecha cualquier opeastunidad para dar rienda a los
masníanís tina de las ceuumulias aportuici¡ines de Wsílker (1979) juarael análisis e inítervención de la
vioieiíeia riomésí eeuu tes ecl uiescobrimienatodcl patrón cíclico de la conducta violentadel agresor.
Ení síus intervenaesisaness temis- ni-u1eres victimas elabora e/ciclo que caracteriza a este tipo de com-
portamiento El esiesluu ile-e la vimulencia doméstica se caracteriza por factores estructura/es, fon-
cionuriesy procesuunius l
tsÍe miesimí nícurre sumeesivasnente ten taes etapas ea fases: ¡¿ese de la tensión,
¡¿a-se ríe’ -ma. esgrcsm-niru.. y/mu ¡use miel an’epeniim¿erutruvconc¿liarsión Victimay aguesorse relacionan den-
tro du ¡unos contextnss u
1ímu- puasibilitanla acción vira/enitaen laquee1 agresorleagra algún benefi -
cara mu ciii] dan.
u. Cuí-ss-sus de el vieu/e’mu mio. dom éstí-co-
l,a violencia deamneesí mesa río ocrarre al urzar. Es un proceso en el que ¡ ntervienen factores mdi -
vidusules, familiases y siir-ioesultuiales. cae/a unní de los esuales constituye una lactor dc riesgo que
pueelee ciar calaida a luí y elle rucia rsn la s’elaciósi- de pareja-
Existen lactonees l¡iuitógicos. psicológicos y sociales que pueden predisponer. precipitar y
atraer a una peusranatí ¿u ucucurrír en violencia y en violencia doméstica, entre los que podemos
sefísílar: faestrares geiue
5titseus. níeuropsicsológicos (debidos a lesiones cerebrales), capacidades
mentales distorsionmuuuiuís y sesgos cognitivos. eniermedades mentales. uso y abuso de alcohol y
dreaguis. etc Al estrielisir las familias de pes-sonas que han sido victimas de violencia doméstica y
las iYmmiiilias de las mjrmes pí-maesenlen los beinrbnes agreseures. se han enaconeradea presentes los
siguiesiiles faustos-es: luí uit as con prnablesnuas uit/tiples (alcoholisnuo, drogas. desempleo. bacina-
míeuílía. abusea sexuasíl >u líníganes destruidos (divorcios ¡muerte); rechazo porparte de los padres
o dise-iplana defeestusuus¿u: nuodeirís psicopuutimsos de los padres (Corsi. 5994; Nevárez. 1996; Con-
treras etal.. 5996: l)ímuteínyColanc. 1997: Eeuíebiarúa. 1998: Caro etal., 2000; Cnírtés. 2ooo).
liii anusálisis biste’uriu-¡u dusí fensórsíeno des la vira/encia familiar y la violencia contra la mujer
conmsl.síla que se tualsí les un cuamprartamienlso aprendido y transmitido de generación en gene-
raesíríní. Ademas existe-mi taestores era la estructesra seacial como la pobreza. la marginación. el
arsusesrí limitaeles a nuis-ulirus rsonivencionales para alcanzar lo que la cultura dominante denomina
el r=e$xiíua»pesrsonmal y seursial, qrue pueden propiciar las condicicanes para el desarrollo de estos
tipnís de ce.uneluesta viusleemsla. Cts-tas factores re/aesionadmas son los mecanismos de control social,
patu-uusmes de seicistí i ‘ame- i¡uní mi e/a nmvacinanu Suaes iocua/tus’uu 1 else.
Luí jis-esencia ele siíbe-msltruras e/entro des la cultura dnínnainante es parte del fenómeno sociocul—
tuau-ai. porlo ques nnuem’u-sm-us atesnación especial la subeultura de la violencia como factor esausal de la
viculenesia doni-éstirsa A reilo se sumumn los medios de comunicación que legitiman la violencia
conan medio de conítínuí y los estereotipos de género. Entre los estereotipos de género en una
searsueciad mnaesbistsu se- ulestureauu los reales des género masculino: machista, egoísta. controlador.
dependiente. deusíuimmumui¡ar. romnupetente. ccíoso. jefe de la casa; y/os roles del género femenino:
Ors.uadesmmos dr Trtalausjus Susctat
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2-2- Mes.raiI~sta.ci-on.cs u/t’ /es- usioíecn-ci-us doméstica-
La violencia contía la nunje’ incluye acísos ele nualtrato físico, sexualy emocional /nesluye
somneeterluu a aislanuiesmttmi. a areteas de iní.imuidaeión o destructivos. Incluye isoda forma de ejercer
pnídeu- y cosatrol puar js¿iule del esposo, ex-esposo, concubino, compafiero, novio, ex-nono, en
unía relación de intirní ¡luid (Straus yCrí/es. ¡980.1992: Cobo. 1998. i999:Acale, 2000).
2.2.1 Ma/trato o viníte- muesia física
La violencia físiesus <u murrIe eiefi nuirse como todo acto que tiene la intención, osepenúiaequetiene la
mnten.rsmnin, de cus.u.saru/uu/uuiftsi-co ocie herir a rstra persona Se estima que en uno de cada seis matrí-
mcauaíeas se experímemuta algúntipo de violencia fisíestí. Este típea tic violenciaes fácil de identifi-
car, por las huellas visilulees que deja. Li data esientíEmea sostiene que ese
1 hombre el que usa la
violencia contra la uní olee u, ¡le urna mantera persesten-te. snstenn-ática e intimidante.
Lsntre las manifestuumieunues del maltrato físíeso se encuentran: abofetear, escupir. morder,
coitan. apretarel eeesc-tic¡ cta-ra inteención de asfixiar o estrangralar. empujar, halar y arrancare1
cabesilea, patear. pelii’zr-ar. quaeniar o iniligir quemaduras. pegar conel puño, pegar con(correas
o puuios mu otruas obletuis. smnícnaazar con arma blanca o de fuego, con martillo, tijera, romper cos-
tillas, nusíriz ma otreus luí me-seas, etc
El negarle dineenís pumrsí síu alimentación es paute del ma/trato físico ya que la priva de una
sueesesidad básica. asi eeuu-o negar/e dinero para ropa, calzado y vivienda. Conducir el vehículo
conviolencia. arriesgánidose a sufrir uní accidente. aluandonaula en el bogar cuandoestá enfer”
ma e impedida ele vuniesuse por si misma dusante el periodo de recuperación. no permitirle usar
antiesmanceptiveas. tammuluién son formas de violencia queatentan contra la integridad física de la
mu
1ery cemntra sos dreruscuuusus humanícís. Se desconoce cuántos infantes nacen conimpedimen-
tos debido a las palizasque sufrieran sus madres por parte de su pareja-hombre cuando esta-
baní eraibarazadas (‘sXísítkesr. 5979).
2-2-2- Maltrato eniocieinnl
El grano de visilsil id¿id dccl daño que dejaeste tipo de violencia es mínimo. Ataca el orgullo.
la dignidad, el autoc¡anímseptoy es casi imposible detectaría a simple vista Pero sus estragos en
la auloestima eidentimisud personal son inmensos. El constante maltrato va minando el espíri-
tu de la víctima que llega a creerse merecedora de los malos tratos La vulnerabilidad al maltra-
to emocional tiene síus rsmíeces en las experiencias de la niñez como son las conductas de apego
(Bowlby. i9
69. 1988) Entre las manifestaciones comunes de maltrato emocional están las
siguientes: Isumiísír. sívergonízar e insuliar nuuayormeai-te en público; utilizar palabras como
estnijaida, loca. sucia, guarnía. flaca, pali//o, floja, fleje, fea, puta, etc.
(itt-as formas de mnatts’astso son: echar/e la culpa cuandolas cosas sa/en una/u exigirle atención
anules ele qrue atienuuití a leus niños, prohibirle hablar o salir conamigas. cortar el teléfono, lla-
marla continuamenles jususa asegurarse de que está en casa-o exigirle que sea e/la la que contí-
nraaníesnte lo llame. r-e-iatar/e amorios. mnofárse/e, criticarle la ropa. el peinado, o su apariencia
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u-esmuí rae istría es sucia suuua1m u miii esílesí irte uituftetuis rumas la saga naa seusie-suees- sestarsuianuees seesmuatulees esusní
simusuisuute it 1 mi e slsauslmmis u e iíui iminís miami ptamCsjsus t~tit nuauutie marsa sri runmseití nuuu¡tu’¿ncmeuníi¿ít srs
e’nueseumus uní muir u ¡sta el no su míe tus ie¡ua1e íes inepnuntsurrasa Fu~ílat r sudía s meuiuíe/uas prun seis saursnieirasu e-sra
sníuuíu-sm-í s miusmuun ti las e míe iii st tetis ¡ini acíuum ire{íuuscuu tu es-e lamí
utus mutuuus le st cm uruuie rut mutes usuliir s ríe isí s-imiluseueitu e humutí ¡ tu ilirujeer seeses-esrídasa tu-sus su u/res—
igrrmalel.mnt u mí tu ml st nilueue-im’uuu etesí nL uit mmiv ssmm lun tune s eles piunití. rení lur sruhíuesumg¿m eles luís i¿ulunumes.s
‘u- u—r-sptastsaiauluei íclmss diinmimsstur-¿us emir 1 puse ti herr smi ita eeuuilzsuesie’íma prsusnuua¿mt raías si/la mies Isis rustí—
íes-sus niel tui-sm Sun nusuieluís ele’ simule muí sí iludí u, muimí e mu Itus f¿u[suis rsseeuermrsiuuseies tu nua¿mnlnee esnummuma el
nsrsuutuaí míe 1 timas su luí mi-usan une ¿mlune--i-sei-u 1-u t’1uiusa salum a tus-ini aseaste ¿u Suainrision¡ rilutimí ulmíní elivinun>
tui siuruit u <mnuutur
3. El heumí hru igresor des viok iw md ulomne sise
¡II fanunuuiuu u «gm¡tjam--mniear< (l)uíutoua 5 Itt ) cl Luiannulares eialausuiuitamí=(sMullesnder ‘4000). Cl
[reanutameiaus st ucisís’ ci buuuuutí m’e’ug cu’-seíí’ ut lar mnulíue e1ue inuturues tena mmusuleís traunís e-mu sun reslumesimusí
ele [sama el tíuínuluíe ‘u miste ruuíu ruuua sía /a mreja snusa algíanusus híunsi¿¡s des e’xjairssicliua utilizs-ínínus eles
tur-ruem’eleu -u isis e euuite smtiis síue itie mIlis m u/ese mi tuis tytus se mío elessus’u-otlasleí tesisueheis Snitarse el leerme>
u riesmiul mit 1 u síu itt mii ¿a mí mmiii simm
tu iíe uní u miel críe u u ¡muí uuume elisIa/e [¡¡Fulu ríe ssuule,nrsiss nleasnésuinsa eseunaní sí r-eus¡dsaesluu des
ncusdeus 5 ruutnus 1 siesos. jusirsualniginsní e seexuasules- miel luiuoubu’is ii-¿uesia lsu nmnníjer u-smi la relsuciésní ele
fa¿ure1um. t>mr-s muí-it ¡ rl~tstuni¿m tit5l 70 nita se- rese-numuoc-iuu quses rste tille> tiC niauaeltmn-isí reinusiituuyem-si inri [urca-
luíe una smi e u st y u ¡amis-ii recluís - su n sí crísímil ant a rieti cts isa - LI rseans u u nauta ríes aleo hea 1 ---mi unug’um s - el janslasme esoni -.
senil u-tus u meijitutsuus e 1 estres <-1 eieese-íaaj-ule—ea. leus u-e—leus isí iu-uisns-ar-ióui. tui r-eanuiuestuu pmnavman’¿ieloitu eles
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la vm-lima la inlualsitimiad 1aara exjaresar sentimientos, haber estado expuestos a violencia
dumanate la niñez ea ser leustigo de ella sirvieron de camuflaje para justificar este tipo de condue-
la desulmo del ámbiteu suouiliar. Li falta de esmampuensión del fenómeno de viel/encia doméstica
por jiarte de/os preul’essiuínsuless de la meosaducta. asi ceumo el silencio familiar, fueron obstáculos a
la inmute rvenneiOíi-.
Esmuiditas realizadius ruina nníujeues vietinuias de vio/encía doméstica li-an desarrollado los pri-
inereus perfi/ess del líuímíulím’e agresor. /loy dia han síargido nuevos perfiles. Enun estudio expio-
s-atu,íiru descriptivns de esusos de depresión en nno)eeres pnsertearríqueñas y vio/encía doméstica.
las snírujcres desesriluesus ¿ml agses¡ar de la sigíaíenle manera: usuarsos de alcoholo drogas. ce/os
tibsesivns, culpamn sí uit u-mus de suas problemas. son eme/es, hiper sensitivos, usan la fuerza de
algrmria maníera cuí luís retarsiones sexuales, verbalmente hostiles y agresivos, experimentana
canibitas súlailsos de kuumnti-eir. con pobie autraconutroiy la mayeasía usaba la fuerza cuando surgia
ansi nliscusión (Beruiuss 997) AdemAs se enconit.róquee/hombre agresor estaba desenaplea-
míes, se snasíenuía eesusmmuumíumesauníenate ele ayudas gubernamentales y su escolaridad era menor de
d uuuelénsimea grades.
La conducta dess este Fmrsumbre después de incurrir en violencia doméstica se caraciseriza por
alejarse del heagar d ííí’ummnle un tiempo indefi nido e intentar uestsahlecer la comunicación a tra-
vés u-le relacirínes sesmmasuluss Otras caransterísticas del honnbre agresor son: bajaautoestima. pato-
lógiesaníente celosea. un acepta su conductur de violencia ni seconoce la situación de violencia.
utilizus el sexca esomea sucslnu ele agresióra o para demostrar su deaminio. no evalúa su conduela como
níegativa. es persuasivrm y manipulador. y fue socializado conpatrones de crianza isradicionales
de nuachismea. nau-eslm’su un carácter explosivo en el hogar y no tiene destrezas para al manejo
adecuado dc laura. pr-suri se muestra controlado y amable fuera de casa (Dohash, 1979; Berrios,
5997: Duttony Gealasuí 997: Perreune. 997: EebeLuurúay delCorral, 1998; l~rente. 1998,2001;
Sasasría. aooo).
Los pensanuienlnas ele estos hombres en estado de tsensaon creciente se caracterizana por dis-
tossiOneS cognitivas. s-acionalizacíeunes. ~ustifícaciones y pensamientos erróneos aprendidos.
Soca hombres puesta s-e¿utist.as, que tienen expectativas muy elevadas sin considerar sus capad-
dades y destrezas: suacleen minimizar el resmaltuido de sus actos violentos y tienden aculpar a/os
demás, muy especi¿uliaucnl.e a la mujer que/os provesca. Piensan queson jefescon ei derecho de
actuar vio/entanuenle. Cosifican a la mujer, por lo que le niegan sus derechos a ser persona.
Buscan lascueencías religiosas que colocan a la mujer en unaposición inferiory tienden a pre-
susauur sobre la infmsrie¡ridad de las mujeres ~Walker, 1977; Ganley, n98i; Star, 1983: Brutz y
Al/crí. 1986; G/assem, 986).
Entre los senlsimitenulsuas que afloran bajo situaciones de tensión creciente, los estudios evi-
deuician: la ira. baja aulnuestínna. actitudeshostiles, frustración-depresión. escapismo-explota-
cuon, anisiedad-t.risírza-soledad. sentimientos de culpa. indefensión, vulnerabilidad, temor,
insatisfacción comí la relación. ce/os (Se/igman y Rosel/in, 1975: Ganley.í98a; Star. 1983: Des—
chner. n984sWalker 984)
Cs.madesnsaos de habojo Socia!
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.i!e3í5rítiruíssi 5)5-sc u /‘uucsiuuí kmus’m-suí 1 uiilí lisis u/uísuue isis us uusuuu/ujiu u/e uuiuuulusjs u /iltu52uuuuisuus e/es uuííesu’usussíusssísue
luís e mamunlue tas lie-s’¿íeiuís se etílumí pum Eieunci/ure-s -¡greseus-es san ana dr <eruernlea al tipní ele- agreeseuus.
Sima etnhuluau e/ma. algunusis e’mimadum’u. s eeíunuuaríes an síus snuua at tesan innupralsís uui-iermuc ummau[íi¿¡r riel rul—
lí¿sjní s¡cuusgías nísí (Gi¿isser. ue)8(a> s-isui su 1 íul¡í ele luís dení us (Star unjel D ser cxnstssis-amruesnate
jsmasnesssmu s iii jur uuiliescace míes luí ¡mase su <Huí/it minian SI rusasníní mm> 8) e’pmesai la uaiaviarisu ejes luís
umeueursuusnuu s esíuuies esxjutmusunuuue-s míe- ii-tu <Ctuumlu s umflum 1 e uuuusmmai mm s iíoii-iismar su nuinmus (Stssírms reí al.,
980: W ulku r mr> u>); nsuunumemnains¿um’sne i mi-¿uulersisanl muir une míe tíanící u u igL/sm imuflexilsiee (SI¿uu. 983):
lísnísusí- ítem seumie s ele rusmnaensí tutuiluareeial (XX ¡1km u u >8< aheusac ríes riresgas s- air-eu[ausl (Ceelies,
ir1-2.-f: Sai iii-, it ¡1 iríHo): iníesrímnis’ temí rseinumlusrtas ele síu sinus tu tuis ¡ nuifirus ( Siusumes et al.. im>8o):
seerlímíst mt eiuímnuuníamases (tíitskke-. me>8t): ali¿mnunlnimmam lila mlamtae mmiii ¡mi u e uísuí i maseuiisununiei. mmísm/eiit-iena—
rin. 1 tmarasaulru- uuxuí-uítí’zsuu reíma uu’uuliattsír ma rirai ruusus ami muí umaulna muínai-1uiesnudnu. gialpee¿uuiniiu ¡a dursieles
juaLinluis mlii lamafe t ini us mini ríe riceit ¡mr--ir e-curie 1 junmnamí u inatenítsuu- griljacto’ temía rubje-tnís su un [iuau-ejau
aasaescusmzai amin mmmi au muía luí míe inuuieiumu-m/m>-euua1ute u uuuuunuuus—¿íja ni smi-sai-a ele fríegí> (St raías. u 986).
tui Poe mmmi Ríen> miaste u 990 vil asuuí ‘u QQ -u—a numu1e—u-e-s ¡isiun saaímesuieu vie-tiruisís ~atarv-ieuieenrsisa
¡leinmueestur u sus cl [uuuoiluie—, 1 tu míe jsunarut si arlare mu mmírunmeuauní sos laijeus. sausuel urss vías reus fainuili¿u--
síes mse-st-¿umieus Xl use-it us míe e sí uusie míe sse umíd u u uní [u¡tun n essuitsurlm¡ u-rusa cmii- niis-uguióstirsei nleel janstení-—
risul [ceCí
1miel supuissiai 5 aeie reí uuluu tu ¡tanate nutrí tames-cuutus-uu
Se ¿mía e st íd iris riel \ it ¡rin mí iuusí tute rut ustin e (N lJ) x S
1iniesse Assi-ull Rejal e ¡tinuna auiigTsssuu
(5 \Rl 1 se ti usí nir e euuusmmleu mu luís sugmímentes tun suame s jalía lies un ir miami míe 1 jar¡uesaciut letal miesí
¿¡gre--suir ¡ mr tríme s jan ususní ¡les (u rugmuuíususs mnunaímvae unu ales utecluseus aluttmeimníl<ss)5 f¿it’trimcs
1 muís tres esumuíemna mii s sur a iii s tire cre sas uesle’-¡s su jaeuis’imi-uie miteus ele muís uíyu esiis Smu¡ui-e’ si mcuisnueí
suiuuue. la ¡uimm us, Sisun nuuus ele atí latín sumir <misil unirme ¡u -u qutir mije iii uiiuuxe síus esxiteis y imumesa—
síus: usuamníní liii síu juuuur u smi sun ial, sufrir elrmagrinteeperanir-s-m rs ití : si r-nssi-sua ruine ea u-ura síí teca iumil/tlsog¿uss
grumelu> ríe síu sí ¡mu miii e suri sía tu iii ~uísu e síu es ¡leí niisuu’isí vivir: tíesesescí ujune tiusníes a tuí—mnísms mies friego
sí tírnausa blanie us irle nsímauir use multusatu-s de -»e—saeu’n¡ ulule- jim’eesítiiee’e-iu-simuue-muui-zuus míe- susimeiníiíí su’ kumuni-i -
esielius. u mute níuus jane sumís e ríneisur las musuisume salees sinmmil¿uu-es u¡am’ ial urss nuuiemnuiauuus rius tui tuumsísl¿sms
¿<elueesí mauuime rutias ejise ¡su ree huí u mjiae te [usíu ¡aruesuní e-sí rsnanít¿aeetmas esniní esnínuníuamst¿ís vuruteesatas o
eeruume-muam¡cu ji ¡u u muí star (u íu-~ e leí jatulse u u míe juríscees ele esucusí. remes).
Lsle rijies ¡le inui’nui-nymatsióuu srs eutuí it itt ¡ it unís/ii leas psrnigsamnt¿ís ulmaes eafs—ee-e-nu uíyistluu sí tanínulan-res
agur-seis rs ile síu umuuisíní iníseriauime maeus ríesal uficeis refirsuieses su-sAlidos su nsnamatisu/ítes Tic ¡suaceluma
mlitsrii n 50 ueluu,rn¡sueisuei y ¡¡mus-use-u 1 s míe u umuusíuirus micer-esa nimus futura rjnie íuí viet imsu ss-esa tmlurt.smmla ele
1 mis u iesgau s ¿u ej ríe juus rl ies u-tu ussía r ex/irte s Cm ¡sea su-sspna mesa la iiielummí es jase rle míe- luí étimsa riel ejru e~- eufse
ese leas su csut muís’ e ,tumr¿s inme:Jríint¿s emitir uuuus e rustí rí esnintraun> ¡le tu suieltí eeuu u-e— ¿igs-e’suir sesma cisme Crea ci
rs lii tít ie s
4. l>reve.ruc ¡ciii e u nísen-eeneiein c oíl ~ioleríeeia doméstica en Puerto 8imeo
Fui Prír utní Puueuu tu les- >l (u~8~) lev [atiusíla Ps’esvetacieims e. lnasess’veesutsie’umm e-rumí Viruleuaesiui
1 leumume sttrc iii liii a reí—it amin ríe paurejur e-turno uuujuur-lia eluaes existes esnutre tris reóuay-rígrss. ccx esnanvia—
ges tau-u Stíííu¡5 t1use u ei[malunt iii u latín etuim¿iiuitaeiia íaer’seunuums t1uae— ¡¡suma seísae-caíeinu ¡a seustuccuen ¡ansi
set it ¡-<¡u e ¡irise musís mi uuutí milis lis uesrseamu¿us e/rute luaní jam’uaesurs¿uelmu escitia-si río ¡mije> mí mmnití hija Lur Ley-
uuusu/usuuuss iii !5euhuuijiu Siususí!
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54 establece cinema tipeus cies delito: ma/truito. maltrato agravado, maltrato mediante amenazas,
níaitratea níediante ¡estriesción de/a libertad y agresión sexual conyeígal.
Li política de estsu rey pretende ofrecer sulternativas al agresor para que supere la conducta
violenuta y/e garantizsu. e-ru leus casos que cualifiquen para ello, una carta de antecedenates pena-
les e-ls su que esta conavmescsm¡íra si-ea qisede registrada. de manera que no se venafectadas otras áreas
consumía probabilidanl ríe u-retener o gestionar trabajo. Pero los programas de reeducación para
llevar a buentérmínmacesta política en Puertea Rico sons muy peacos. Sin cintargea. con el pasar del
tiempea haní ido ennesrgiremmdea instituciones privadas queofrecen sus servicios sin fines de lucro
en algunos csíscasy rení cuí u-mus ení un módico preesio. Li mayoria de las veces la persona ma/tratan-
te llega a los progransí¿is por orden del Trilaunal, es decir. le fue ordenado, requerido o reco--
menmsl¿meleu, pero sai-uy juníesasveces porque entienda realmente que necesita ayuda para superarla
condr,ctsm vio/entur en sra relación de pareja. Estos programas deberán cumplir con la política
gubem-níaraíentai señalamisí a través de la Puocuranluría de la Mujer.
El desarrollo de }ui’uugr-annías para intervenacaon con hombres que incurren en conducta de
maleas tratosen su relaesión de pareja no ha constituido un objetivo prioritario dentro de/apolí-
tica pública del gobuernumí de Puesto Rico, a juzgar la carencia de fondos en los pocos programas
exístesnítes. Los esfuesnzn¡s grabernamentales están dirigidos a la protección y tratamiento de la
víctima i ncentivaudem reí elesarrollo de albergraesy hogares para éstas y sus hijos. Pero tampoco
los centros de ayuda esuuiureení la magnitud de esteproblema social, ni garantizan lavida de lasvie-
timas unavez abandonan tos misnnos.
En Puerto Reses henuímís identificado varios programas cuyosservicios están específicamente
dirigidos al homlures que incurre en violencia doméstica, además de las instituciones penales
para leas casos de extrerausí gravedady peligreusidad. Leis programas existentes tienen como fina-
lidad reeducar y reamí ustíar a los honíbres que incurren en conducta maltratante en su relación
de pareja. Entiéndase ~ueireeducación y u-e-adiestramiento aquel/as modalidades de interven-
ción que ayudan al pum itimeipante a que se auto examine, quepueda evaluar su patrón de socialí-
zaesansní a través del esiestía vital y pueda relacionar el proceso de socialización con su conducta
msnltn’atsante en la retaiinuii- ele pare]a.
Algunos dc estos ji uuugs’amas son ademásprogramasde dcseio, es decir, programas a que pue-
den acogerse erímo rumí pí-ivilegio a los convictos bajo la LeyNúm 54 (1989) en Puerto Rico, ya
sea ceamo personas en 1 ilíertad a psueba o en libertad bajo palabra. El objetivo de/os mismos es
elimí miar la coraduesísí ¡le vinalenírsia donniéstica cmi el homíare golpeador.
41 ,-litemativosjisirtsedmnesativas en Puerto Rico hograma de reeducación de agresores
¡ niesió servíesios en me»» comouna institución sinfines de lucro en lasregiones judiciales de
Carta/mía, San Juan. Mayagtiez. Aguadilla y Bayamón. La modalidad básica de intervención son
las sesiones grupales e-tun un eníoque psicoeducativo. El proceso incluye una evaluación inicial
con el propósito de estasifiesar la conducta ele violencia doméstica. La evaluación inicial abarca:
Hísínírial de ceanademesta violenta; historial psicosociai.- historial de abuso de drogas/alcohol;
Cemades’nu-oa des Tuatíajo Social
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unlntui uiusí rau seiuí ml íu u u mt u lee treraiimltmui 1a¿ís’su esualmusín miesgna: Laisteimisul u/e Iruitssnruieecalní prts-’ins:
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Fiesí st
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($esuíeskul míe [uustira —i su uses miel Pia¡g’uuioua cíe ( níouumnuu¡/ reí ele tu Xuiuninuisertmcin$uu eje (usure ni rin
lisirsí um)uu(u e uní utíaus u-muía ~u’ jcmuiue quirites el u use mu ummmiuuíe-nutu- sel seestní renusurealí ¡leus se u-sur iris
umuesdisnuse usmm,u a1ueuuuas usuíu jusuu1¡íumr umuusul u suis mnuse/a-seus It seis-me uní suri esla níe’te’umniuuuuiima ~mn>n-tel
um¿su-u<t un uuuiuuuose iuissnstjríe tu uumsissume <simm rin/sr uumie e st tussmsanuim mise ¡it e Sunisumugiesuus 1 tu)q idi leas
partinu1uanuueslaue re síu/it ueií¡nííusuu¡ mmmi ueuuínuuleuíteuiu sueuluíutiseleíai-auéstir-su((?uamirsmsis ue)r)óu
-/2 /msu-sseu reuma ‘í/a!u lis/si sse/u> su 1 --~srs ¡it/ruin sus
¡‘ste iu¡eiuííuutmuas~ui íulseniuuaut Ni—mini melmumír F>íual¡uuuieinus-íXsesmaassuuie sutra(NL/\)ete-tsuAiimuii—
muussí¿smuuuuuutn (íímísíeíuuss ti N~ \ms 1 niuu,rauhusumueu uesrunisasiluteeint tnutusaumeumteunlr-síc{uameltess
r-rssus--ui’ie>’ ulule’ musiten mlii rustí’ su mus ¡rl Pnsuu-í’¿uuus¿i mli- u sine
1 (¡lime ¡ e umuuial l~\$( Sumisí ríe L)riag’¿is
ci iSatis jusu¡g’m-’uuui’is u 5pm tu iluz intuís leus se ‘-sse iris u sidua tui usíarluis u lías re ini muimís t
1oee sus ree-ijutemí
elinetelausam site miel lisie/u suauuelí (usmuuiuiuiuluut-m ele tus tnusuuiuanseuniesPenuitrsele 1 \eiumuiumists-ae’in’ímu
íes ((iii mmm mmmiii us t ¡ruutusí mu liii tie rs¡uns us m1uír uluslí rutau-¡ riel jamssute-uumní ele’ 1 tlaen-tssuui ¿u tíurarsbsu.
msurs1usí ¡ caí ¡tun clii e uusuuí u pi muí> uueuu la síu ¡misil tu
tasi srs se usuuí mus a uimel-is 1-u- ai-ueumue-s miel ss—le mmi it cuí smi e mía
1 su curtir u al míe lucí tus Rieti ¡un-
liii mii nítíuísus< 5 juuiluIuehummi uit’suelueiu es uuiumuunaau ti Pr 54m¿umuiturXj¡me-uaiiirnuil¡imi \ísrir
ÁíiiVieuti mini u u s5 i rfmsíg¡ulus m Jseututinieunues tuina jsuruabltnaus ele sulmerurasí u miueígms alnuslatal utíace
¡isis--ami surtí siuuunnuas ¡le citmlís tucas iluursía sesecul mlram imite tu miumunz It [armígíun—u teunusta ele mu-ns
¡sisees: es- utis mm usina su riruemimar uuín re unluessm uuuame nstíu su tu umísmesnísa les-, anuudestnus se ríe sarnealí uní tu
su-smr-ues síu e ¡míe merar us tille urs su elitujmtíir uníu-mcrrupums
-j-- 1. (-/u rustís mini i\ arte e/em -tu u-u u /íe u rs/u / sra rita nI 1 /eí s-[u5 tea! Srs ru/u-tan. ()espesú-nneeta en- Tus cfi//o A it-mi
luí tisis e rumí del ir it ¡li-ame uuluu mrc-muerulnomnute rs míe Ises aBatís y alsusiresa deis tuses: Fase [asinecí—
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~q. Cuaíccth’o ldetalnskiaAm -e licenciasde los Géneros hoyecto de Reeducacióny Readiestramiernto
El Colectivo nel es uní 1um-ogranaa de desvio sino unaanstitución sin fines de lucro r~ue presta
ses-vícinas gratuitos sí visimauitarios que quieras- participar enel nuismo. No existe una re/ación
conutuaaeetsnual sino nuisAs sieso unmeonssentirnniento e/eparticipación ene
1que elbombre participante se
conujarnunnete a e/inmuirm¿ur luí v¡olenciay e?. inatento de mantener el contsrolypodersobre su pare-
ja; repeuí-tar seesnamusul ríseemule todo ateto de violencia y agresión yno minimizar las consecuencuas
e/e esuis acciones.
Luís olajetivos dcl Cuute-eestivrí ensusreunaíonuessonu: a) Ieleratsifiesarindicadoresfísncos. emocao--
nales y eseígnitivnss jam-e-srenutes tena las accionees agresivas; b) Examinar los componentes de una
silsuansucin problenuál ir-sm qese pudiesa llevar ala agresión de su pareja; c) Expresar sentínnientos
re/arsicanaados eson las exjuerienesiasqueestánviviendos d) Aprender a respetar la opínióny decí-
sióní de su parejas e) Lx
1ulorar ait.ernativas para negociar un comprOmisO en el cusí] la pareja
pueda iaeneficiamseu f) Aprender aevitar sitíaacionees estresantes que desencadenan en agresión.
Srs realizan entrevisítus individuales y sesiones de grupo. las ínutervencionesgrupa/es están
dirigimias aque leus paul iteipantes cambien las cogui-íciones. motívacionesy acciones en su inten-
to des useontrolar a la muimujuer ten su re/ación de pareja. La experiencia grupal es el mecanismo para
que el laombre.asunnma su u-essponsabiidad de sus acciranes, hab/e de si mismoy exprese sus emo-
cuouírss. Luí pau-tieípaesiumuu res totalmente voluntaria. La programación de servicios ceansuslse en un
conílacto inicial, unu usnutuevista inicial para eseampletarel cmmnsentimiento. unaprimera reunión,
reno inanes regulares m’e-ísnaones ele baja. de reingreso y la última reunión - -reunión número
e mnesue rata ydos.
[is¿mnla metáfeusui desí Penh y se reónen los viernes con un happyhouren el cual se discuten las
puámeticas e ideoleugias mnascrslínaas emana los laarten-dentes (los asistsentes del grupo) Se brinda
espuecial atencióní a leus ci isenusos que el bosnbre jauertorriquetío utiliza parajustificar sus accio-
nesva sea con otreus liniruilas-es o era su relación de pareja.
5. Otros Programas <le Intervencuon
Existe una graní estí uutielad y vasiedad de programas para agresores. Mencionaremos alguneus
de leus revisados [aalsnmí muestro tuabajes.
~s. I½gramaPensauus-ieectei. Sentimiento yÁcciónu-. Daniel E. Glow, Dacid E. Hutelúns
-u-Daniel
8. Leugímí ¡ingrata. USA (‘992)
Izcaraesterstici pmmmar.upJl de esteprograma es que el maltratante puedajunto a/consejero
estsulalerser la cadeuu u ele re/aciósi-: penasanuiento--sentinuiento. sentimiento-acción y acción-
pensannienato. Se utul u.’ in diversas técnicascomo la entrevista estructurada, el autorreportey/as
táceticas de conflictní (St n aus n980) - Consejeío y maltratant.e diudogan sobre los hechos que die-
ron nucasióna ser nnute rvenudo por lajusticia. Se preteníde que el agresor medite y relate sobre lo
que estaba pensandes y sinítiendo previo ud incidente de violencia doméstica y que asualíce las
accesiones que real izó mnuomenulos antes de agredir física o psicológicamente asu pareja.
Cuadernos de ‘I’nalaajo Soc/al
Voi. sC (2003)- 193 214
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jureritsim--is uuia\- ulusteusuas. Fmi-lies tris te-mutis cu-¿¡ranlnss isuestrn’e: unituuuejus ele ruasa1e ten erinesus des meeiajsí—
uuímueuíínm lii <iii inri ¡ iii líe lime] ruunitrmítumeluu. n’terestr-ursnii-tíeiuism u rugmiutusa jíuíítu 55 sgums uuumultí ¡-e-leas
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í>ar<ta s’u¿aiue-1iu tít síu ime mis ríe uuahusessiuuau¿m. e-a-es.
Ecu ge-sie-sil uuuel us leus umts~nuiuaa¿us jaiuiesrui’anu r’nssrulíirusnm tuse Isis muid ulsel unir ss í—sti ¡teínas ele
ítem ijusj ¡sai/ms umiumuní ti-ata mime ruesuuí uuerur re/un ¡misar nitre itas imnilutu mimas <e lía ¡íes eles
luís
555í’ tuis mliii muSías }ur u seuua ¡ss- u-suri etitas nnuisnumus. jsunuu- mini íaaulr 5 sus se uitunuuue situase marailneti--
suas lisie ii ~ esuinuas mí siuuaae iuumuí s ieuapnuu ante sdu sus ji usuinte> jueuu’ tiLia. Me mli imite líe utiieim un inri
lee itis mm s
0sar Stui5 niel suite-tui se Suri u st ulule ríe uuultí lisie tsitueuuur-s mraeuurauunuail is 1 a ruutur u neme se
huirses se síu mii ini u u/e uxtuuí íes r~iim seulmí u mil ilí/a ¡usaste mu-rus luís e-aepci—ur-muu-a¿us ~leE snina
lis treixu1ísuu síu- guuijumí jintusie mis pu usruuums luuupmirtomuití¿uet síes iniu1alur irse u-su muía maulen ¡en Onu
dinsiusumí a u tui mira ge-rile- 1 -u u’~use-t-ie-ruu-u-a enusrur measí u s menisrruetíva res ni-uesclimu crías sigrinfieairsu-ur
íaíínaísru se ¡ mu/me mit iii- ¡ rule inmutes 1ae u sun us rsu-nírm’anuelnusc eseimufliestos s mss se ‘u ¡su r’uau-s-ugmn-ndeí
~‘~waua-miirustís hlistuumsimín intuís lis sitcu-tu-iuíníes e{sue st ¡luía tui el siujuul lees jieinuitrs reetsnsnmrarsesn
se suuuua m5t¾ijusrpmmsulm/e oit mute se mínuuuínmun cmi suis sud us pus milis qaae se deesjalsi-zsísi su leus
maite míutíruis mini grisio 1 símí 1ít munuste Lieusuul¡uauisanunuss numíse leus rííísnnísas mnaieesnLusams cuna /ieei-rmis--
tít unu nu’m’’umítsnatuis u <irruís la ríe ¡muí ¡luz ím smíuu 5í li leisLhiicacsmín- arle-más. leas tulacensí míe maesuuueu~
uit nuheis e u u <unir ras
a suuuuarírrimu e/e’ tute use rut son Ceuta hramcu/uue s rmseíhn’mstuantes- Písníre- u husa-em. /-Vteumrm mecía <2002)
(ir> intuí ~uemasnie miura e mala ,/nttuit/uuu u ¡rius míe ueste tu-a lasijn>. pruajauuuuc muras mini meaniel ma nujacía tivea q ‘e
jaucuití ciaran e pneuulmbuu Cl Ir nueamnme suma ¡it lis mealesaurcisí eiesuauts’seie a usí e munucí rufí-eseser esí ruitegias fiar
suirrasstauiuu Nuis ulun-uge-ní luís signume rules eab1ctivras: í) t’l15i55itCi5 Ii teiumeiiarsta viotenit¿u reo lmesnuhress
qíate sigue rieti ¡te rius-u rsas iris rn as a síus e Sfinistís ea jut-uuejtis a- u~rue estnus li-sauuularess jaureelsící e/res—
sau’m-ralisuu e suiíuus mi - tínuelun tas ríe> su tale sai usen Suas reíatsiuune-s ríe jaure-1u.
l
5eurt u suutuu e mu Pises—tía Rut-ni msussr <ami a gr una
1uuutultsesionu aleemauí a p¡ís-ps-nulalemsus míe salsanl niesí -
tal. efrme e] u> leí mr m remites est¿ulaíceinlra que ¿usmnus peaelruimr sen admil deis ¿al Preugrsaníi-¿u esrasunímlo estén
¿uncí sa-ras u ni tu u u u mease mí tui esta mí nÁ reas tui-malees it una lees ni use uísyu u u] su - ja resvitutu ¡u tesri sumes i suri lunar esl í~ re u teesinunsí
e~uuue lees uit sta el su msíitsin¡ y naemiiuunssrs srs rsnímmsessutinuuiesnuuí puar m>stritna. Cnusríaniní el hnundusí- nuusnitra -
t’uuusu/,-s’suu-, u/u 5 auiuuspu 5’uui-uuu/
s-~—-í ~e-u-5505> í~u~’s 20/1
A/ejuass-u/suneia Cerusa -e’ Fnuí-t!uu- tksieu5ms Lúmaten.rss a dmsruréams5eus,u usreudel.mí u/e mmmmnit/.s/.s -u- pniagí’nu.sssmma m/-e ¿a neivísrarimina.
tante ¡loe solieítsí scsi-su- ir-iris está activo en drogas y alcoheal, éste es responsable de realizar las
gesiiuamíes de servieueus uaeeeesaruas para supersír la cn¡ndicióny mantener infrurmado al Programa
de luís sujustes y pm-mugí-e--síus alcanzar/ras. Sin erai-bargea, e1ueremos señalar que todos los partici-
pantres tenadrási- la najauuutunaimiad dc benefiesiarse de módulos relacionados con los temas de
Sal rumí e fisica, mental x te mnamaci ransul ; Alceuho//ul unígas/juegnss: usos, abusos y depe orlenejas
El nucurco teórimsei jiaríte de la prennisuu de que la vinaluencía es aprendielayque la eulturaacepta
y perpetúa la nnisnausu su jusuulir eje las ideologias irníperasi-tes en sociedades de trasfondo patriar-
cal Srs pueden supreenmtu-r nuevas pautas de comportamientos mediante técnicas y estuategias
dívesí-suis comea lun uceesí rímel ¡aración cognuiiiv¿u y la tes-apia racional emotiva. Descubrir ideas irra—
eionasuless o dist.mausinaua¿ucl¿ís sedare los rolcs des géneroysu génesis esÑnuslamental. luí muada/idad
de tu’uulamiento ení reí fiu-tagranaa incluye sesiones isadividuales para evaluación. clasífiesación y
ubimearsión así comuna suesimanues de consejerisí grupal Leas procesos mentales (cognítiveus. motiva—
cionusules. afectiveas) sun el lslsnuuco de intervenación Li interacción del sujetea con el entorno
ceínsíumeuye oísrnu muiveel mli- inítervenesión. ya seacosno factor de riesgo o como red de apoyo social.
1/1 Puoguama ticumes misma duración de un año, dividido en deas semestres Un semestre de
inteu-vencuona coni-pesc-síuu eles cuatro etapas y mana quinta etapa de segnuimientrí (dos trimestres).
Las seesiones serán se-rumanuales y cena grupo para un total de 26 semanas. En las primeras dos
semasuas, se realizan uemalmevistas de evaluarsión individusil coní e/propósito de admisíóny ubi-
cacuorí A partir de entíuuucesk comienza el tratamiento grupal con una duración de dos- tres
heursís puar sesión
Las condicíranes [asir-ainenarporarse al programa son: a) Estar motivado y comprometido
para ue/íminartodeíti1uuss de conducta violenta. firmando contrato de no violencia. b) No estar
actuvna en sulastancias esnuntuealadas o bebidas alcohólicas y de ser paciente activo de salud men-
tal. guestionar las opeím-tiinuis auíorazacíonesy permisos. e) No haber violado órdenes de pro-
tecciíiín y ele-e ha/acm-luí li-estebo, que no haya incurrido en conducta violenta ni dc maltrato a
meenmuies durante la y nutación a la orden expedida. d) Presentarse voluntariamente alas auto-
ridades pertinentes esrí los casos que sea requerido, e) Convenir en que se abstendrá de
molestar a la víctinna y si ésta fuesa la qrue se acercare lo notificará a la mayor brevedad posi-
ble, ya sea telefónuiesa tu personalmente. O Entregar pruebas de Hepatitis B. Hlvycertifícado
de satujd al momentes ulus la evaluación.
Las fases de intersesrmesión son: a) Evaluación inicial y consentimiento aservicios que inclu-
ye: historial social: esnuuasentimíento a servados: inventario de ideas distorsionadas sobre la
mujesru escala de dej>uesirin; escalade autoestima. b) Sesiones de consejeria grupa/que inclu-
ye: Ciclo dc conferenmias y ejercicios en grupo y tareas para el hogar. e) Cierre provisional que
incluye: Informe espeesial de ajustes y preugresos durante los primeros seis meses. d) Segui-
míentea y cierre final qese incluye: Administración de 1aruebas e Informe final de cierre por
haber completado seervicios. Se mendirá un inulorme provisional a los seis meses si lía cumplido
con ías condiciones del programa. El cierre final se rendirá seis meses después tras comp/e-
tarse el seguumientci
Ouírademra-os de Tratmajo Son/a!
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~yq Ina/iarmui.e u/e /s-uigs’e-snu Ley finaren la Poereemces/.timm. e /ua-teuvención- de Violen-cien Dooa-éstica - Puue
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Cos’s-ue utiusus. G.
um>96 Violenucisí ulusuaaeSstica en la relación de pareja: hombres que incurren en conducta
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